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El manejo de inventarios es de vital importancia en una entidad, ya que constituye una 
relación ordenada y detallada de los bienes y activos que posee una empresa. Se reconoce 
que la manera más ordenada de llevar un inventario es por medio de un software contable 
quien permite conocer las existencias reales y el estado de ellas.  
Considerando que el software contable es importante para el manejo de inventarios, se 
debe destacar que se debe definir unas políticas contables que sean viables y que se 
articulen con la operación de la empresa para el óptimo cumplimiento de este proceso. 
El proceso de práctica profesional fue determinante para la formación del estudiante, en 
él se desarrollaron habilidades especiales para ser aplicadas en el campo laboral. Esta 
experiencia permitió al aprendiz reconocer un entorno laboral y profesional, 
desarrollando capacidades de análisis, interpretación y comprensión de las actividades 
cotidianas de la entidad. 
Esta experiencia fue el espacio idóneo para afianzar conocimientos adquiridos y 
aplicarlos generando un valioso aporte para la empresa que dio la oportunidad de realizar 
esta práctica.    
Se abordaron diferentes temas a lo largo de la práctica, dando la oportunidad de conocer 
el entorno laboral a profundidad. Se logró identificar necesidades y problemáticas 
importantes en el área de costos y producción, una de ellas genero mayor interés en el 
aprendiz y fue sobre el tema de inventarios, es allí donde se enfoca el desarrollo y 
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 (Sampieri, Fernandez, & Baptista, 2014) 




















El documento se encuentra dividido en cinco capítulos donde se plasmaron diferentes 
temas de interés laboral, profesional y personal: el capítulo uno señala el marco 
metodológico, allí se presenta la justificación de la problemática junto con la formulación 
y objetivos del mismo, la metodología empleada que en este caso es la cualitativa y el 
marco referencial, teórico y normativo. El capítulo dos especifica el contexto del área 
laboral, da a conocer la compañía, su historia, sus logros, misión, visión, la DOFA 
personal, el plan de trabajo y los productos a realizar. Seguido encontramos el capítulo 
tres que nos da a conocer los resultados de la práctica profesional; descripción, análisis, 
evaluación y beneficios a nivel personal y profesional tanto para el estudiante como para 
la entidad. El capítulo cuatro presenta la evaluación general de la práctica, allí se plasman 
temas referentes a los resultados alcanzados y los beneficios que el estudiante obtuvo a 
nivel personal, laboral y profesional. Por ultimo encontramos el capítulo cinco, 
conclusiones, donde se expresa el alcance de objetivos y lo valioso de la experiencia y la 












El proyecto se desarrolla con un enfoque cualitativo, ya que su mayor insumo es la 
experiencia y observación percibida por el estudiante, evaluando constantemente hechos 
y circunstancias presentados a lo largo del proceso; identificando el progreso y logros 
esperados. 
…“Este enfoque también se conoce como investigación naturalista, fenomenológica, 
interpretativa o etnográfica, y es una especie de “paraguas” en el cual se incluye una 
variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos” (Sampieri, 
Fernandez, & Baptista, 2014, pág. 7) 
El enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de datos para afinar las preguntas 
de investigación o revelar nuevos interrogantes en el proceso de interpretación. Los 
estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después 
de la recolección y análisis de datos. Con frecuencia estas actividades sirven para 
descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes, para 
perfeccionarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve en dos sentidos: los 











Durante el periodo de la práctica profesional en función Contrato de Aprendizaje, 
realizada en la empresa COLEGIO ANGLO AMERCIACANO, el aprendiz evidencio 
una problemática importante en el tema de inventarios, de allí parte su interés por 
mejorar el método que se implementa en el área de costos y producción.  
A lo largo del proceso de trabajo de campo, el aprendiz tuvo la oportunidad de ser 
escuchado y de aportar con sus ideas soluciones prácticas para las fallas que observo y 
para la toma  asertiva de decisiones. Diseño una política sobre el manejo inventarios, 
manifestado que el propósito de ella es minimizar costos, realizar pedidos acorde a las 
necesidades, mantener un stock de inventario nivelado, donde no existe escasez de 
insumos pero a su vez que no estén en exceso y que  se cuide el tratamiento de los 
productos manipulados para su transformación. Los economatos de bachillerato y de 
primaria, junto con las tiendas escolares de primaria y bachillerato; adoptaron la idea de 
esta política teniendo claro que es para beneficio de la compañía, pues generara 
organización en el proceso y proporcionara resultados importantes para la 
determinación de costos. Los responsables del área de costos y producción se 
comprometiron a ejecutar esta política de forma coordinada y responsable, con ello se 
obtendrá información confiable y eficiente.   
Se elaboró un diagnostico donde se observó que la falla más evidente se presentaba con 
los responsables de llevar los inventarios, pues sus técnicas de conteo y confirmación 
eran obsoletas, pasaban por alto que la organización y optimización del manejo de 
inventarios es fundamental para el desarrollo de la actividad económica de la entidad. 
Los beneficios de la política diseñada fueron principalmente dar organización al 
proceso, manejar un stock de inventarios acorde para la producción y dar vía para la 
determinación de costos de los productos terminados. 
